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Reprográfia : 
Beiratkozott olvasóink számára önállóan használandó, 
önkiszolgáló készülékek állnak rendelkezésre. A készülékek 
kizárólag feltöltött egyenlegű olvasójeggyel használhatók, 
amelynek legalább a 20 Ft-ot meg kell haladnia. A kártyafeltöltés 
a forráspontokon elhelyezett pénzfeltöltő automatáknál 
lehetséges. Az önkiszolgáló fénymásoláshoz és nyomtatáshoz való 
egyéb tudnivalókat a készülékek melletti feliratokon ismertetjük. 
Az önkiszolgáló berendezések mellett a Tudásközpont földszintjén 
lévő Fénymásoló Ponton hétfőtől péntekig 10 és 16 óra között 
könyvtárosi segítség igénybevételével van lehetősége reprográfiai 
szolgáltatások igénybevételére. A fénymásoláson, nyomtatáson, 
szkennelésen kívül kérhet spirálozást, laminálást és hőkötést is. 
  
önkiszolgáló 
Fénymásoló 
Pont 
Fénymásolás, 
nyomtatás 
A/4 
fekete-
fehér 
15 Ft/oldal 20 Ft/oldal 
A/4 
színes 
80 Ft/oldal 80 Ft/oldal 
A/3 
fekete-
fehér 
25 Ft/oldal 30 Ft/oldal 
A/3 
színes 
150 Ft/oldal 150 Ft/oldal 
A/0 - előzetes 
megegyezés 
szerint 
Szkennelés  ingyenes 100 Ft/oldal 
Spirálozás 
10-40 
lap 
- 250 Ft 
41-120 
lap 
- 350 Ft 
Laminálás 
A4 - 150 Ft/lap 
A3 - 300 Ft/lap 
Hőkötés 
3-10 
mm 
- 300-560 Ft 
 
Elérhetőség: 
7622 Pécs, Universitas u. 2/A 
Tel.: 72/501-650 
www.tudaskozpont-pecs.hu 
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Beiratkozás, olvasói terek 
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Raktár  
Hétfő - Péntek 08
00
-18
00
 
Szombat 10
00
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00
 
Vasárnap Zárva 
   
Helytörténet  
Hétfő - Szombat 08
00
-18
00
 
Vasárnap Zárva 
   
Gyermekkönyvtár  
Hétfő 10
00
-18
00
 
Kedd - Péntek 08
00
-18
00
 
Szombat-Vasárnap 10
00
-18
00
 
   
Zeneműtár  
Hétfő 10
00
-18
00
 
  
Kedd - Péntek 08
00
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Szombat-Vasárnap 10
00
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00
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 Szolgáltatásaink:  
A könyvtár alapszolgáltatásai: 
A könyvár használóit díjtalanul illetik meg az alábbi 
alapszolgáltatások: 
 könyvtárlátogatás 
 a könyvtár által kijelölt állományrészek helyben használata 
 a katalógusok használata 
 tájékoztatás a könyvtárról és a könyvtári rendszer 
szolgáltatásairól 
 a könyvtár honlapján keresztül elérhető, regisztrációhoz 
nem kötött szolgáltatások 
 tájékoztatás, alapszintű szaktájékoztatás 
 
A könyvtár beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai: 
Kölcsönzés:  
Könyvtárunkban mintegy másfélmillió könyv és egyéb 
dokumentum (CD, DVD, hangoskönyv) található. Olvasóink a 
szórakoztató irodalomtól a doktori disszertációig minden 
témakörben és műfajban találhatnak maguknak megfelelő 
irodalmat. Kölcsönözni a minden emeleten megtalálható 
kölcsönzőpultoknál, illetve az automata  kölcsönzők használatával 
lehet. A kikölcsönzött dokumentumokat a lejárati határidőre 
vissza kell juttatni a könyvtárba, vagy- ha ez lehetséges- a 
kölcsönzést meg kell hosszabbítani. Annak, aki a kikölcsönzött 
dokumentumokat határidő után hozza vissza, késedelmi díjat kell 
fizetnie (20 Ft//nap/kötet). Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, 
hogy a határidő figyelemmel kísérése az olvasók feladata, 
függetlenül attól, hogy a könyvtár küld-e erről értesítést. 
Hosszabbítás: 
Amennyiben az olvasónak a kölcsönzési határidőn túl is szüksége 
lenne a dokumentumra, lehetőség van a lejárati idő 
hosszabbítására személyesen, telefonon vagy honlapunkon 
keresztül (online szolgáltatások/online hosszabbítás). Előjegyzett 
dokumentum határideje nem hosszabbítható! 
Előjegyzés: 
Ha az olvasó olyan dokumentumot szeretne kölcsönözni, melyet 
más már kikölcsönzött, előjegyzést vehet fel rá. Az előjegyzés 
díjköteles (100,- Ft/kötet), ezt a teljesítés után kell kifizetnie. 
Előjegyezni csak személyesen lehet. Ha az előjegyzett 
Vissza nem hozott könyvek esetében a könyvtár 2 felszólítást küld 
az olvasónak.  A 3. felszólítás után a tartozások behajtását a 
könyvtár jogi útra tereli. 
NAVA-szolgáltatás: 
A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) a magyar nemzeti 
műsorszolgáltatói  kötelespéldány-archívum. Gyűjtőkörébe 
tartoznak az országos televíziók és rádiók magyar gyártású vagy 
magyar vonatkozású műsorai. Könyvtárunk számítógépein 
megtekintheti az m1, m2, Duna Tv, TV2, RTV Klub valamint a 
magyar rádió 3  csatornájának 2006. január 1-jétől archivált 
műsorait. Ezt a szolgáltatást beiratkozott olvasóink ingyenesen 
igénybe vehetik. 
Bővebben: www.nava.hu 
Tájékoztatás, szaktájékoztatás:   
Ha a könyvtárhasználónak bármilyen kérdése van, akár ismeretei 
bővítése céljából, akár szakdolgozatához, tájékoztató kollégáink 
szívesen állnak rendelkezésére. Kérhet  gyorstájékoztatást, 
segítséget irodalomkutatáshoz, illetve szaktájékoztatást bármilyen 
témában. Megkereshet minket személyesen vagy a honlapunkon 
keresztül: 
 www.lib.pte.hu/tajekoztatas 
 www.csgyk.hu/szaktajekoztatas 
 
Kötészet: 
Diplomamunkák, szakdolgozatok kötése, laminálás, spirálozás, 
díszdobozok, mappák készítése. 
 
PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 
7625 Pécs, Szepesy I.u. 1-3  
Telefon: (72) 501-600/22673 
 
Csorba Győző Könyvtár 
7622 Pécs, Universitas u. 2/A   
Telefon: (72) 501-600/28016; 28018 
 
 
 
 
dokumentum beérkezik, az olvasót erről értesítjük. A 
dokumentumot az értesítést követően 7 napig tesszük félre, ezt 
követően az előjegyzés elévül. 
Könyvtárközi kölcsönzés:  
Amennyiben a beiratkozott olvasónak olyan dokumentumra van 
szüksége, mely a könyvtárunk állományában nem található, 
lehetősége van könyvtárközi kölcsönzésre. A szolgáltatás a 
könyvtárközi kérőlap kitöltésével, csak személyesen igényelhető. 
Eredetiben történő kérés esetén a visszaküldés postaköltsége a 
kérőt terheli. Az elektronikus, szkennelt másolat és a fénymásolat 
költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, ennek díja a 
megrendelőt terheli. A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, 
de másolat ezekről is kérhető. 
Külföldről való kérés esetén a 4.500 Ft szolgáltatási díjat előre kell 
fizetni, a postaköltség utólag fizetendő. Amennyiben nem sikerül a 
könyvet külföldről meghozatni, úgy három hónap után a pénzt 
visszaszolgáltatjuk. 
A szolgáltatás módjáról és feltételeiről tájékoztatást kaphat 
munkatársainktól, valamint a következő elérhetőségeken: 
Csorba Győző Könyvtár: 
Szokola Lászlóné  
e-mail: szokola.laszlone@csgyk.hu 
telefon: +36 72 501 500/28025 
 
PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont:  
Erbné Gerhát Gyöngyi 
e-mail:  ill@lib.pte.hu 
telefon: (72) 501-600/28071 
 
 
Felszólítás menete: 
A kölcsönzési határidő lejárta előtt 3 nappal e-mailben emlékeztetőt 
küldünk. Az emlékeztető azonban csak kényelmi szolgáltatás, nem 
mérvadó a lejárati dátum be nem tartását illetően. 
Bármikor előfordulhat, hogy technikai okok miatt az általunk küldött 
e-mail nem jut el az olvasóhoz. Lejárat után e-mailben küldjük ki az 
első felszólítást, akinek nincs, vagy nem adott meg email-címet, a 
felszólítást postai úton kapja meg. 
